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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai,.......” 
(QS. Ali Imron : 103) 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah 
orang-orang yang benar.” 
(QS. Al Hujurat: 15) 
 
“… janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada 
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” 
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Lina Zaenabu. J500100013. 2014. Hubungan Pengetahuan Tentang Bahaya 
Rokok dengan Tindakan Merokok pada Siswa Negeri 8 Surakarta 
 
Latar Belakang. Rokok berbahaya bagi kesehatan. Akan tetapi, jumlah perokok 
masih tetap tinggi. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa 
konsumsi rokok di Indonesia menempati peringkat 4 di dunia. Perlu strategi yang 
baik untuk menurunkan jumlah perokok. Beberapa penelitian membuktikan 
pengetahuan tentang bahaya rokok mempengaruhi tindakan merokok, namun ada 
pula yang sebaliknya. 
Tujuan. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang bahaya rokok dengan 
tindakan merokok di SMA Negeri 8 Surakarta 
Metode Penelitian. Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik 
observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan 
Januari dan Februari 2014 di SMA Negeri 8 Surakarta dengan sampel siswa kelas 
X dan XI sebanyak 120 siswa laki-laki yang dipilih dengan teknik Purposive 
sampling. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji fisher dengan program SPSS 
18.0 for windows. 
Hasil. nilai p=0,362 untuk pengetahuan tentang bahaya rokok dengan tindakan 
merokok, dimana p>0,05. 
Kesimpulan : tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan tentang bahaya 
rokok dengan tindakan merokok 
 
















Lina Zaenabu. 2014. The Relationship between Harmful Effect of Smoking 
Knowledge and Smoking Practice at Student of SMA Negeri 8 Surakarta. 
 
Background: Smoking is harmful for health. However, the number of smokers is 
still high. World Health Organization (WHO) report that Indonesia is in fourth 
rank in the world for cigarette consuming. It needs good strategy to decrease the 
number of smokers. Several researches prove that harmful efect of smoking 
knowledge influences the smoking action. However, it would be the opposite. 
Objective: To get the relationship between harmful effect of smoking knowledge 
and smoking practice at student of SMA Negeri 8 Surakarta. 
Methods: The design of research is using analytic observational studies method 
with cross sectional design. The study was conducted in January through February 
2014 held at SMA Negeri 8 Surakarta with a sample of students X grade and XI 
grades as many as 120. The Student were selected by purposive sampling 
technique. Hypothesis testing is used fisher test with SPSS 18.0 for windows. 
Results: value of p = 0.3620 for the relationship between harmful effect of 
smoking knowledge and smoking practice, where p> 0.05. 
Conclusion: there is no relationship between harmful effect of smoking 
knowledge and smoking pravtice at student of SMA Negeri 8 Surakarta. 
 
Keywords: harmful effect of smoking, smoking practice, Senior High School 
students 
 
 
 
